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Entgeltordnung der Fachhochschule Frankfurt am Main – University of Applied Sciences für 
den weiterbildenden Master-Studiengang „Beratung in der Arbeitswelt – Coaching und 
Supervision“ (M.A.) am Fachbereich 4: Soziale Arbeit und Gesundheit – Health and Social 
Work vom 20.08.2012, geändert am 21.07.2014 
hier: Änderung vom 18.09.2017 
 
Nach § 16 Abs. 3 S. 1 HHG vom 14. Dezember 2009 (GVBl. I S. 666), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 30. November 2015 (GVBl. S. 510) und § 3 Abs. 1 und 3 der Entgeltordnung der 
Fachhochschule Frankfurt am Main für den weiterbilden den Master-Studiengang „Beratung 
in der Arbeitswelt – Coaching und Supervision“ beschließt das Präsidium der Frankfurt 
University of Applied Sciences die Anlage zur Entgeltfestsetzung wie folgt zu ändern: 
 
I. Änderung 
 
Als Absatz 1 wird neu eingefügt: 
Das Semester bezogene Entgelt nach § 3 Abs. 1 und 3 der Entgeltordnung für die ab dem 
Sommersemester 2018 beginnenden Durchläufe des weiterbildenden Masterstudiengangs "Beratung 
in der Arbeitswelt – Coaching, Supervision und Organisationsberatung" beträgt 1.625,- EURO, zzgl. 
Semesterbeitrag mit der Ausnahme, dass das Semester bezogene Entgelt nach§ 3 Abs. 1 und 3 der 
Entgeltordnung ab dem 7. Fachsemester nur den Semesterbeitrag sowie den 
Verwaltungskostenanteil im jeweiligen Semester beträgt. 
 
II: Inkrafttreten der Änderung 
 
Die Änderung der Entgeltordnung tritt am 18. September 2017 zum Sommersemester 2018 in Kraft 
und wird in einem zentralen Verzeichnis auf der Internetseite der Frankfurt University of Applied 
Sciences veröffentlicht. 
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